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Hot spot di biodiversità 
• oltre 17000 specie 
• 7% della biodiversità marina mondiale 
IL MAR MEDITERRANEO 
Hot spot di biodiversità 
minacciato dalle attività dirette dell’uomo e dai cambiamenti climatici 
IL MAR MEDITERRANEO 
Un monitoraggio su larga scala è molto 
impegnativo e difficile da sostenere 
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LA CITIZEN SCIENCE 
PUÒ AIUTARE LA RICERCA 
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• coinvolgere i cittadini volontari nel 
monitoraggio della biodiversità 
marina 
 
 
• contribuire alla loro conoscenza e 
consapevolezza ambientale 
 
 
• coinvolgere le autorità locali e 
contribuire  alla gestione delle 
risorse marine 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Raccolta dei dati 
Analisi dei dati 
Risultati 
Gestori delle aree 
marine protette 
Agenzie governative 
Sentinelle del Mare 
Organismi 
Grande pubblico 
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Questionario Specie chiave mediterranee Informazioni sulla 
biodiversità 
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METODO 
La scheda di rilevamento 
Organismi conosciuti o facilmente riconoscibili (ad es. FORMA  o PATTERN) 
 
Dati personali 
Dati del sito di monitoraggio 
Presenza degli organismi 
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MIGLIAIA DI VOLONTARI 
Tour operator  
Resort 
Istruttori e guide 
subacquee 
METODO 
Coinvolgimento dei volontari 
DUEproject.org         @DUEproject.org         @seasentinels 
SOCIAL MEDIA 
METODO 
Coinvolgimento dei volontari 
EVENTI PUBBLICI 
MASS MEDIA 
ANALISI DEI DATI RACCOLTI 
Da dove si parte? 
Sub per L’ambiente 
 
Progetto Biodiversità Subacquea 
del Mediterraneo 
 
2002-2005 
Ore d’immersione 
13539 
Questionari 
18757 
Volontari 
3825 
ANALISI DEI DATI RACCOLTI 
Altro ambiente 
(ad es. relitto) 
Sabbioso Roccioso 
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ANALISI DEI DATI RACCOLTI 
Stazione di Rilevamento 
I siti di immersione - 10.000 m2 (Medio et al. 1997) - da cui sono provenute 
almeno 10 schede nel corso dell’anno, sono definiti “stazioni di rilevamento” 
 
I siti di immersione che non hanno raggiunto la quota delle 10 schede in un 
anno sono definiti “siti sparsi” e le loro schede non sono state elaborate 
ANALISI DEI DATI RACCOLTI 
Per ogni Stazione di Rilevamento 
  numero di schede registrate 
 
  data media dei rilevamenti 
 
  profondità media di esplorazione 
 
  n° di taxa vegetali e animali rilevati 
 
  ƒ di avvistamento di ciascun taxon vegetale e animale 
 
  abbondanza relativa di ciascun taxon vegetale e animale 
 
  valore della biodiversità vegetale e animale (Indice di Shannon-Wiener, 1948) 
 
  ƒ di avvistamento di rifiuti solidi 
ANALISI DEI DATI RACCOLTI 
Stazione standard teorica 
Al fine di una valutazione sintetica dello stato delle singole stazioni si è 
proceduto al confronto tra i parametri ambientali delle singole stazioni con 
quelli di una “stazione standard teorica” di riferimento. 
I parametri ambientali della stazione standard sono stati calcolati utilizzando i 
dati relativi alle stazioni che hanno presentato le condizioni migliori di 
biodiversità. 
ANALISI DEI DATI RACCOLTI 
Indice di Qualità Ambientale 
Lo stato di ogni singola stazione è stato espresso sinteticamente 
con un indice di qualità ambientale, il cui valore varia da 0 a –1 
Molto bassa (da – 0.876 a -1.000)  
Buona (da 0.000 a -0.125)  
Discreta (da -0.126 a -0.375)  
Mediocre (da -0.376 a -0.625)  
Bassa (da -0.626 a -0.875) 
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Indice di qualità ambientale 
western sector r = - 0.212, P < 0.01, No. stations = 172 
eastern sector r = - 0.396, P < 0.05, No. stations = 35 
Tendenza al miglioramento 
delle condizioni ambientali 
nelle stazioni costiere 
al diminuire della latitudine 
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ANALISI DEI DATI RACCOLTI 
Indice di qualità ambientale 
Confermata dai dati 
del Ministero Italiano 
dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 
(www.minambiente.it) 
L’affidabilità media è stata 
del 65%!!! (dal 50% all’80%) 
Il metodo di raccolta dati basato sul coinvolgimento dei volontari e il modello 
di elaborazione statistica sperimentati in SUB PER L’AMBIENTE sono stati 
validati da Ecological Applications, la prestigiosa rivista scientifica 
internazionale dell’Ecological Society of America (www.esa.org) 
 
Goffredo S., Pensa F., Neri P., Orlandi A., Scola Gagliardi M., Velardi A., Piccinetti C., Zaccanti F. 
2010: Unite research with what citizens do for fun: “recreational monitoring” of marine biodiversity. 
Ecological Applications, 20: 2170-2187. 
Ma quanto sono affidabili i dati? 
ANALISI DEI DATI RACCOLTI 
Qualità dei dati 
RISULTATI ATTESI DA SEA SENTINELS 
Verificare lo stato della biodiversità del Mar Mediterraneo 
a 12 anni di distanza dalla precedente indagine 
STATO 
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? 
2002-2005 
STRESSORS 
From: Goffredo S., Pensa F., Neri P., Orlandi A., 
Scola Gagliardi M., Velardi A., Piccinetti C., 
Zaccanti F. 2010: Unite research with what citizens 
do for fun: “recreational monitoring” of marine 
biodiversity. Ecological Applications, 20: 2170-
2187. 
EFFETTI DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 
IMPATTI UMANI DIRETTI 
RISULTATI ATTESI DA SEA SENTINELS 
Valutazione della riduzione dell’impatto dell’uomo 
attraverso la Citizen Science e l’educazione ambientale 
TESI TRIENNALI O MAGISTRALI 
• Coinvolgimento dei volontari 
 
• Elaborazione dei dati raccolti 
 
• Contatto con i media 
 
• Comunicazione dei risultati (al 
grande pubblico e contatto con i 
media) 
 
• Disseminazione dei risultati alle 
autorità locali 
 
EVENTI 
EVENTI 
Conferenza internazionale sulla salvaguardia dei  mari  e oceani del Pianeta 
Oltre 50 capi di stato o di governo e ministri 
Oltre 400 promesse di finanziamento 
 
Tra i progetti finanziati c’è anche Sea Sentinels 
IL MAR MEDITERRANEO 
Che risultati otterremo 
a partire dal 2017? 
IMPATTO DEL PROGETTO 
4 
IN 6 MESI 
50 
Paesi coinvolti Centri Sea Sentinels Questionario già disponibile in 6 lingue 
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Grazie per l’attenzione 
Patrizia 
info@DUEproject.org 
patrizia@marinesciencegroup.org 
